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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN 
LAYANAN LAKU PANDAI BANK SYARIAH DI KABUPATEN CILACAP 
 






Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau 
layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun 
melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan 
sarana teknologi informasi. Layanan laku pandai merupakan solusi agar layanan 
perbankan dapat dinikmati oleh semua segmen atau kalangan khususnya di daerah 
yang jauh dari kantor cabang dalam rangka keuangan inklusif. Pengetahuan 
mencakup penalaran, penjelasan, dan pemahaman manusia tentang segala sesuatu. 
Pengetahuan konsumen tentang informasi layanan laku pandai bank syariah 
memberikan dampak terhadap perilaku konsumen. Sehingga semakin tinggi 
tingkat penahaman mengenai layanan laku pandai bank syariah semakin besar 
kemungkinannya minat untuk menggunakan layanan melalui laku pandai bank 
syariah. Informasi mengenai kemudahan dan manfaat tentang layanan laku pandai 
melalui agen tersebut sebagai pertimbangan menumbuhkan minat penggunaan 
layanan. Karena melalui agen, maka timbul sebuah pertimbangan lain yaitu faktor 
kepercayaannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis 
peneltian lapangan (field research) dengan membagikan kuesioner. Populasi 
dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat di Cilacap. Pengambilan 
sampel dengan rumus Solvin dan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling yaitu memilih 5 kecamatan di Kabupaten Cilacap yaitu kecamatan 
Maos, Sampang, Adipala, Kesugihan dan Majenang. Terdapat 100 kuesioner yang 
diolah dengan metode analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik, dan uji hipotesis.  
Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa pengetahuan, 
kemudahan, manfaat dan kepercayaan secara bersamma-sama berpengaruh 
signifikan terhadap minat penggunaan layanan laku pandai. Secara parsial 
variabel pengetahuan berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan layanan 
dengan Sig. 0,271. Variabel kemudahan berpengaruh negatif terhadap minat 
penggunaan layanan dengan dengan Sig. 0,758. Variabel manfaat berpengaruh 
positif terhadap minat penggunaan layanan dengan Sig. 0,042. Variabel 
kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan layanan 
dengan Sig. 0,000. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, Kemudahan, Manfaat, Kepercayaan, Minat 




PEOPLE’S PERCEPTION OF INTEREST IN USING SHARIA 
BRANCHLESS BANKING SERVICES IN CILACAP REGENCY 




Branchless Banking is a program providing banking service and another 
finance service without office network, but cooperation with another stakeholder 
and supported by information technology facilities. Branchless Banking Service is 
solution banking service can be accessed by all segment especially people far 
from the office. Knowledge includes logical, explanation, and people 
understanding of everything. Consumer Knowledge about service information 
Branchless Banking of Islamic Bank give impact to Consumer habit. With the 
result that higher knowledge about consumer knowledge about Branchless 
Banking of Islamic bank  service the more likely interest in using services through 
Branchless Banking of Islamic bank . Information about easiness dan benefits 
Branchless Banking through an agent for consideration grow interested used 
services. Because through an agent, then got another consideration that is trust 
factor.   
Research is a quantitative research by using a kind of research field by 
distributing questionnaires. The population in the research is  people where is 
housed in Cilacap. Sampling by Solvin’s formula and using the technique of 
purposive sampling is selecting five sub-districts in the regency of Cilacap is 
subdistrict Maos, Sampang, Adipala, Kesugihan, and Majenang. There are 100 
questionnaires were processed with the analysis method the data using validity 
test, reliability test, classic assumption test, and hypotheses test. 
The results of the research it is simultaneously shown that knowledge,  
convenience, benefits, and trust both affect significantly on transactions interest. 
In partial variable knowledge affect negatively on the interest to transact with Sig. 
0,271.  Ease variable been impact negatively on the interest to transact with Sig. 
0,758. Benefit variable has a positive effect on interest in dealing with Sig. 0,042. 
Confidence variable has a significant positive effect on interest in transacting 
with Sig. 0,000. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berkembangnya suatu perekonomian di Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), industry keuangan nasional memanfaatkan perkembangan 
teknologi guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan dalam 
mengembangkan inklusi keuangan. Keuangan inklusif (financial inclusion) 
merupakan konsep yang dihasilkan dari pengaruh globalisasi terhadap  dunia 
perbankan, yaitu upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses 
di seluruh lapisan masyarakat.
1
  
Kendala yang dihadapi dalam memperluas keuangan inklusi secara 
umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kendala yang dihadapi 
masyarakat dan lembaga keuangan perbankan.
 
 Bagi masyarakat, kendala yang 
dihadapi seperti tidak adanya bank di sekitar tempat tinggalnya atau memakan 
waktu yang cukup lama untuk menuju kantor cabang terdekat, selain itu juga 
tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang.
2
 
Deputi Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusi BI 
Rahmi Artati mengatakan berdasarkan data dari World Bank pada tahun lalu 
tercatat baru 36% penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun yang memiliki 
akses perbankan berupa rekening bank.
3
 Sementara itu, sebanyak 64% 
merupakan golongan yang tidak terjangkau layanan dari bank (unbankable). 
Artinya ada lebih dari setengah penduduk yang tidak punya akses ke lembaga 
keuangan formal sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk 
terhubung dengan kegiatan produktif yang seharusnya baik dilakukan. 
                                                             
1
 Enrico Fritzgerald Nelwan, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah 
Menggunakan Layanan BNI New Internet Banking dengan Menggunakan Kerangka Model 
Penerimaan Teknologi (TAM). (Studi Empiris Terhadap Nasabah BNI Kantor Cabang Utama 
Manado), Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen  Vol.2 ,No.4, 2014:25-43, hlm. 26. 
2 Hidayati Sarah, Dampak Branchless Banking Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk, Jurnal Al-Muzara‟ah (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363), hlm. 137. 
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https://finansial.bisnis.com/read/20150923/90/475179/bi-bidik-50-masyarakat-bankable-
pada-2019, diakses pada 21 Maret 2019 pukul 06.49 
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 Masyarakat yang termasuk dalam golongan ekonomi menengah ke 
bawah memiliki persepsi bahwa bank bukanlah untuk kalangannya, bahkan 
banyak dari mereka yang lebih memilih meminjam dana lembaga non bank 
seperti koperasi ataupun perorangan bahkan bertransaksi melalui rentenir. 
Mereka juga memiliki pola fikir bahwa perbank merupakan suatu lembaga 
yang rumit dan kurang praktis, ditambah pula dengan kewajiban untuk 
mengisi administratif serta biaya-biaya yang menurut mereka adalah biaya 
yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Pemikiran seperti itu yang 
mengakibatkan mereka untuk memilih tidak berhubungan dengan perbankan 
atau menjadi kalangan unbanked people.  
Adapun kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan perbankan 
diantaranya terbatasnya layanan perbankan ke masyarakat diseluruh pelosok. 
Hal ini ditandai dengan terbatasnya infrastruktur karena kondisi alam 
Indonesia yang berkepulauan. Perhitungan skala ekonomis operasional bank di 
suatu daerah tersebut menjadi faktor penting seperti tergambar kecilnya 





 Di sisi lain, untuk menambah jaringan kantor 




Otoritas Jasa Keuangan  pada akhir tahun 2014 meluncurkan peraturan 
tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif 
yaitu Layanan Laku Pandai atau Branchless Banking. Selengkapnya yaitu 
kegiatan menyediakan layanan tanpa kantor dimana bank melakukan layanan 
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 Tetty Yuliaty, Agen Branchless Banking Untuk Mencapai Masyarakat Bankable, Jurnal 
BISNIS, Vol.5, No.2, Desember 2017, hlm. 306. 
5 Pungky Purnomo Wibowo, Branchless Banking Setelah Multilicense : Ancaman Atau 
Kesempatan  Bagi Perbankan Nasional (Jakarta: BI Jakarta), penelitian individual, hlm. 4. 
6
 Hidayati Sarah, Dampak Branchless Banking Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk, (Jurnal Al-Muzara‟ah (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363)), hlm. 137. 
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lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung 




Data Perkembangan Laku Pandai/Branchless Banking di Indonesia akhir 
September 2018 
 
Tahun Jumlah Provinsi 
Tempat Agen 
Jumlah Kabupaten Jumlah Bank 
Juni 2015 30 Provinsi 211 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
6 BU (Mandiri, BRI, 















385 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 






427 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
9 BU (+Sinarmas dan 
Bukopin) 
Juni 2016 34 Provinsi 
(Seluruh 
Indonesia) 
499 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
12 BU dan 1 BUS (+ 
BRISyariah, Bank 
Sahabat Sampoerna, 






499(dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
14 BU dan 2 BUS (+ 
BTPN Syariah, Bank 







507 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
18 BU dan 2 BUS (+ 
Bank Artha Graha, 
BPD Jatim, BPD 






508 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
19 BU dan 2 BUS 
(+BPD Lampung) 
Juni 2017 34 Provinsi 
(Seluruh 
Indonesia) 
508 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
20 BU dan 2 BUS (+ 






512 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 






512 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
25 BU dan 2 BUS (+ 
BPD Jambi, BPD Bali, 
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 www.ojk.go.id , diakses pada 12 Maret 2019 pukul 10.43. 
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509 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
26 BU dan 2 BUS (+ 
Bank CIMB Niaga) 
Juni 2018 34 Provinsi 
(Seluruh 
Indonesia) 
508 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 







508 (dari total 514 
Kabupaten/Kota) 
27 BU dan 2 BUS  
Sumber : www.ojk.go.id 
 
Menurut data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai 
September 2018, persebaran laku pandai telah tercatat 34 provinsi di Indonesia 
dan 508 Kabupaten/Kota. Terdapat perkembangan tempat agen dilihat dari 
bulan Juni 2015 ke September 2015. Kemudian pada bulan Desember 2015 
sampai September 2018 dapat dilihat bahwa adanya kestabilan perkembangan 
tempat agen. Belum banyak Bank Syariah yang menerapkan Laku Pandai dari 
data terakhir September 2018 terdapat 29 Bank yang sudah menerapkan Laku 
Pandai, diantaranya 2 Bank Umum  Syariah yaitu BRI Syariah dan BTPN 
Syariah. 
Untuk melihat tingkat keberhasilan dari Branchless Banking tentunya 
perlu diliat efektivitasnya melalui beberapa indikator, diantaranya: 
1. Bertambahnya jumlah layanan bank atau jumlah kantor bank.  
2. Tersedianya produk bank yang sesuai. 
3. Bertambahnya jumlah pemilik rekening.  
4. Tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat yang tercermin dari 
menurunnya Gini Ratio;. 
5. jika keempat indikator sebelumnya dapat terpenuhi, maka diharapkan 
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Data Jumlah Agen Laku Pandai Bank Syariah Di Karisidenan Banyumas 
Pada Akhir September 2018 
 
Kabupaten Jumlah Agen 
2016 2017 2018 
Banjarnegara 91 1167 1222 
Banyumas 161 1381 1429 
Cilacap 221 1497 1545 
Purbalingga 97 774 793 
Total 570 4819 4989 
Sumber : berdasarkan hasil observasi di OJK cabang Purwokerto 
Berdasarkan data jumlah agen laku pandai di Karisidenan Banyumas 
diketahui bahwa jumlah agen laku pandai terbanyak berada di Kabupaten 
Cilacap dengan perkembangan terakhir pada tahun 2018 sebanyak 1545 
kemudian disusun oleh Kabupaten Banyumas sebanyak 1429, Banjarnegara 
sebanyak 1222 dan terakhir Kabupaten Purbalingga sebanyak 793. 
Tabel 3 
Data Perkembangan Agen Laku Pandai Bank Syariah di Karisidenan 
Banyumas Posisi September 2018 
 
Kabupaten Jumlah Nasabah (jumlah 
nasabah yang membuka 
rekening BSA/Basic Saving 
Account) 
Outstanding Nominal  BSA Laku 
Pandai (dalam jutaan rupiah) 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Banjarnegara - - - - - - 
Banyumas 14 15 - 0,73 0,03 0,30 
Cilacap - 2 2 - 0,05 0,03 
Purbalingga - - - - - - 
Total 14 17 2 0,73 0,08 0,33 
 Sumber: berdasarkan hasil observasi di OJK cabang Purwokerto 
Berdasarkan data perkembangan agen laku pandai Bank Syariah di 
Karisidenan Banyumas dapat diketahui bahkan perkembangan laku pandai 
masih rendah. Diketahui Bank Syariah menambah agen laku pandai setiap 
tahunnya  terakhir tercatat pada September 2018 total agen laku pandai di 
Karisidenan Banyumas mencapai 4.989. Akan tetapi masih sedikit nasabah 
yang membuka rekening BSA (Basic Saving Account) di agen laku pandai, 
tercatat pada tahun 2016 terdapat 14 nasabah dan terakhir total nasabah di 
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tahun 2018 hanya terdapat 2 nasabah. Bahkan di Kabupaten Banjarnegara dan 
Purbalingga belum ada nasabah yang membuka tabungan BSA Laku Pandai 
Bank Syariah.  
Tabel 4 
Data Jumlah Penduduk Atau Populasi Di Karisidenan Banyumas 
 
Kabupaten Luas Wilayah Jumlah Penduduk 
2015 2016 2017 
Banjarnegara 1.024 km
2 
901.826 907.410 912.917 
Banyumas 1.335 km
2
 1.635.909 1.650.625 1.665.025 
Cilacap 2.124 km
2
 1.694726 1.703.390           
Purbalingga 677,6 km
2
 898.376 907.507 916.427 
 Sumber: https://jateng.bps.go.id 
Dilihat dari wilayah yang paling luas dan banyaknya jumlah penduduk 
di Karisidenan Banyumas yaitu kabupaten Cilacap. Selain itu juga di 
Kabupaten Cilacap tercatat sebagai wilayah yang persebaran atau jumlah agen 
Laku Pandai Bank Syariah terbanyak di Karisidenan Banyumas. Walaupun 
jumlah agen bank di Kabupaten Cilacap paling tinggi dibandingkan dengan 
Kabupaten Banyumas akan tetapi jumlah nasabah dan outstanding nominal 
BSA (Basic Saving Account) Laku Pandai lebih rendah dibandingkan dengan 
di Kabupaten Banyumas. Semestinya semakin banyak jumlah agen laku 
pandai berbanding lurus juga terhadap jumlah nasabah dan outstanding 
nominal BSA (Basic Saving Account) laku pandai. Oleh karena itu penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Cilacap. 
Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar masyarakat 
khususnya masyarakat pedesaan mengetahui bahwa Bank Syariah telah 
menyediakan layanan tanpa kantor atau layanan laku pandai dan mampu 
menumbuhkan minat untuk menggunakan layanan laku pandai. 
Untuk menjawab permasalahan yang terjadi, peneliti mengambil 
beberapa variabel yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap minat 
menggunakan layanan laku pandai yaitu pengetahuan, kemudahan, 
kepercayaan, dan manfaat. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, 
penilis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi 
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Masyarakat Terhadap Minat Mengunakan Layanan Laku Pandai Bank Syariah 
di Kabupaten Cilacap” 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penafsiran dan 
memperjelas judul penelitian ini, “Persepsi Masyarakat Terhadap Minat 
Menggunakan Layanan Laku Pandai Bank Syariah di Kabupaten Cilacap”. 
Maka dijelaskan beberapa istilah yang digunakan, antara lain:. 
1. Persepsi merupakan suatu aspek psikologis yang penting bagi manusia 
dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. 
Menurut Kotler dan Keller, persepsi merupakan proses dimana kita 
memilih, mengatur dan menerjemahkan, masukan informasi untuk 
menciptakan gambaran dunia yang berarti.
9
 
2. Menurut Horton dan Hunt (1982:48), masyarakat merupakan “a society is 
a relatively independents, self-perpetuating human group bwho occupy 
territory, share of culture, and a have most of their associations within this 
group”. Dimana masyarakat memiliki unsur yaitu sekelompok manusia 
yang sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal yang 
menempati suatu wilayah yang memiliki kebudayaan dan memiliki 
hubungan dalan kelompok yang bersangkutan.
10
 
3. Minat berkaitan dengan motivasi seseorang, motivasi mewakili proses-
proses psikologikal yang mendorong timbulnya tindakan berupa sikap dan 
perilaku konsumen. Olek karena itu motivasi mendorong semakin kuat 
minat konsumen tersebut dalam mengkonsumsi produk.
11
 Minat pembelian 
menurut Kotler dan Keller (2012) merupakan perilaku konsumen yang 
                                                             
9 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer 
(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 147. 
10 Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi,  Ilmu Sosial dan Budaya 
(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 81-82. 
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muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukan keinginan 
seseorang untuk melakukan pembelian.
12
  
4. Dalam mengukur persepsi dalam penelitian ini, penulis mengambil 
beberapa variabel yang mengenai Persepsi Masyarakat yaitu Pengetahuan, 
Kemudahan, Manfaat, dan Kepercayaan.  
a. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik yang pemahamannya 
dilakukan dengan cara persepsi, baik melalui  panca indera maupun 
akal (Wirartha, 2006).  Complexity yaitu merujuk pada tingkat 
kesulitan pemahaman dan penggunaan sebuah inovasi teknologi. 
Semakin kompleks dan rumit sebuah inovasi teknologi akan lebih sulit 
diadopsi.
13
 Dimana persepsi pengetahuan tentang layanan laku pandai 
untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman masyarakat dimana 
semakin paham masyarakat mengenai layanan laku pandai akan 
mempermudah masyarakat dalam mengadopsi layanan tersebut 
(Roger: 2003,15).  
b. Menurut Davis dalam model TAM, persepsi manfaat (perceived 
usefulness)yang didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang atau 
individu pengguna sistem yakin bahwa sistem yang digunakan akan 
meningkatkan kinerjanya.
14
 Manfaat dalam teori difusi inovasi Rogers, 
Relative Advantage menunjukkan sejauh mana sebuah inovasi 
teknologi lebih dari inovasi sebelumnya. Jika seseorang merasa bahwa 
sebuah inovasi teknologi memberikan relative advantage yang tinggi 
maka ia akan mengadopsi teknologi tersebut.
15
 
c. Persepsi kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use)  di 
definisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang bahwa, penggunaan 
                                                             
12 Ibid, hlm. 164. 
13 Yenny Purwati dan Rosaly Franksiska , Strategi Peningkatan Kemampuan Adopsi 
Teknologi Branchless Banking Untuk Memperluas Inklusi Keuangan Di Masyarakat Pedesaan, 
(Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014): ISBN: 978-602-70429-1-9 Research 
Methods And Organizational Studies  Hlm. 204-211), hlm. 205-206. 
14 Enrico Fritzgerald Nelwan, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 
Nasabah Menggunakan Layanan BNI New Internet Banking dengan Menggunakan Kerangka 
Model Penerimaan Teknologi (TAM), hlm. 30. 
15
 Ibid, hlm. 205. 
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teknologi dan sistem informasi akan mudah dan tidak membutuhkan 
usaha yang keras. Persepsi masyarakat atas Persepsi Kemudahan 
Penggunaan (Perceived Ease of Use) adalah faktor yang 
mempengaruhi segi penggunaan atau pengadopsian teknologi 
d. Menurut Ba dan Pavlau tahun 2002, kepercayaan merupakan penilaian 
hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi 
tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh 
dengan ketidakpastian.
16
 Kepercayaan (trust) sebagai derajat dimana 
seseorang yang percaya menaruh sikap positif terhadap keinginan baik 
dan keandalan orang lain yang dipercayanya di dalam situasi yang 
berubah-ubah dan beresiko. Kepercayaan (trust) berhubungan positif 
dengan niat untuk bertransaksi.
17
 
5. Branchless Banking atau yang sering disebut laku pandai merupakan 
kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan 
lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui 
kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan 
sarana teknologi informasi
18
. Untuk memberikan jasa keuangan dan sistem 
pembayaran secara terbatas melalui unit khusus pelayanan keuangan atau 
agen tanpa harus melalui pendirian kantor fisik bank. 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul “Persepsi Masyarakat 
Terhadap Minat Menggunakan Layanan Laku Pandai Bank Syariah di 
Kabupaten Cilacap” dalam penelitian ini adalah meneliti persepsi masyarakat 
terhadap minat menggunakan layanan laku pandai bank syariah dari segi 




                                                             
16 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer, hlm. 
116. 
17
 Paul A Pavlou, Consumer Acceptance Of Electronic Commerce : Integrating Trust And 
Risk With The Technology Acceptance Model, International Journal Of Electronic 
Commerce/Spring (2003, Vol. 7, No. 3), hlm. 75. 
18
 Laporan Kinerja OJK 2017, diakses pada 21 November 2018 
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C. Rumusan Masalah 
Dari permasalahan yang sudah dipaparkan pada latar belakang maka 
timbullah beberapa rumusan masalah diantara lainnya: 
1. Adakah terdapat pengaruh antara persepsi pengetahuan terhadap minat 
menggunakan layanan laku pandai bank syariah? 
2. Adakah terdapat pengaruh antara persepsi kemudahan penggunaan terhadap 
minat menggunakan layanan laku pandai bank syariah? 
3. Adakah terdapat pengaruh antara persepsi manfaat terhadap minat 
menggunakan layanan laku pandai bank syariah? 
4. Adakah terdapat pengaruh antara persepsi kepercayaan terhadap minat 
menggunakan layanan laku pandai bank syariah? 
5. Apakah terdapat pengaruh persepsi pengetahuan,kemudahan, kepercayaan, 
dan manfaat terhadap  minat menggunakan layanan laku pandai bank 
syariah? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah:  
a. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pengetahuan terhadap minat 
menggunakan layanan laku pandai bank syariah. 
b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan 
terhadap minat menggunakan layanan laku pandai bank syariah. 
c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat 
menggunakan layanan laku pandai bank syariah. 
d. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kepercayaan terhadap minat 
menggunakan layanan laku pandai bank syariah. 
e. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pengetahuan, kemudahan, 
kepercayaan, dan manfaat terhadap minat menggunakan layanan laku 




2. Manfaat Penelitian  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 
berbagai pihak terkait khususnya bagi:  
a. Peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai sarana menambah 
pemahaman mengenai Layanan Laku Pandai Bank Syariah 
b. Akademisi, dapat memperkaya bidang ilmu inovasi produk layanan 
perbankan syariah dan inklusi keuangan terkait menumbuhkan minat 
masyarakat untuk menggunakan Layanan Laku Pandai Bank Syariah 
c. Bagi Praktisi dan Regulator, hasil penelitian ini akan dimanfaatkan 
sebagai bahan kajian dan pengambilan keputusan terkait 
pengembangan Branchless Banking Perbankan Syariah di Karisidenan 
Banyumas bahkan di Indonesia. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan yang lebih rinci dan 
sistematis, maka pembahasan dapat dibagi menjadi : 
BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 
dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI, meliputi teori-teori yang relevan dan 
digunakan dalam penelitian, juga dicantumkan Kerangka Pemikiran. Pada 
bagian ini, peneliti merangkai teori-teori yang digunakan menjadi satu pola 
pikir yang terkait dengan masalah penelitian dan juga mencakup hipotesis.  
BAB III METODE PENELITIAN, mencakup segala hal tentang 
bagaimana penelitian dilakukan termasuk didalamnya adalah jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, pupulasi dan sampel, variabel dan indikator 
penelitian, pengumpulan data, dan analisis data penelitian. 
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, memuat mengenai 
pembahasan dari masalah-masalah pokok yang telah diajukan sebagai dasar 
bagi pembuktian hipotesis yang dikemukakan. 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada 
bab IV diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil uji regresi ordinal dapat dilihat pengaruh secara parsial pada 
parameter estimates. Berdasarkan hasil analisis menujukan bahwa nilai 
Sig. variabel persepsi pengetahuan sebesar Sig. 0,271 lebih besar dari 0,1 
maka persepsi pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan 
layanan laku pandai bank syariah. 
2. Berdasarkan hasil analisis, pada parameter estimates, nilai Sig. variabel 
persepsi kemudahan sebesar Sig. 0,758 ini berarti lebih besar dari 0,1 
maka persepsi kemudahan tidak signifikan atau tidak berpengaruh 
terhadap minat penggunaan layanan laku pandai bank syariah. 
3. Berdasarkan hasil analisis, pada parameter estimate, nilai Sig. variabel 
persepsi manfaat sebesar Sig. 0,042 ini berarti nilai lebih kecil dari 0,1 
maka persepsi manfaat signifikan atau berpengaruh terhadap minat 
bertransaksi melalui laku pandai bank syariah. 
4. Berdasarkan hasil analisis, pada parameter estimate, nilai Sig. variabel 
persepsi kepercayaan menunjukan nilai Sig. 0,000 ini berarti lebih kecil 
dari 0,1 maka persepsi kepercayaan signifikan atau berpengaruh terhadap 
minat menggunakan layanan laku pandai bank syariah. 
5. Dengan melihat  Model Fitting Information menunjukan bahwa nilai Chi-
Square sebesar 74.576  dengan Sig. 0,000. Nilai Sig. hasil analisis 
menunjukan Sig. 0,001 ≤ 0,1 maka terdapat pengaruh secara simultan atau 
bersama-sama antara persepsi pengetahuan, kemudahan, manfaat dan 
kepercayaan terhadap minat penggunaan layanan laku pada laku pandai 
bank syariah. Pada  model regresi ordinal ini signifikan. Nilai Sig. 0,000 < 
0,1 pada tingkat kepercayaan 90%. Ini berarti model regresi ordinal ini 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 
bahwa pengetahuan dan kemudahan tidak ada pengaruh terhadap minat 
bertransaksi melalui laku pandai bank syariah. Dan manfaat dan kepercayaan 
berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui laku pandai bank syariah. 
Namun peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. 
Untuk itu, peneliti memberikan saran agar mendapat gambaraan sebagai bahan 
pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya terkait dengan 
penelitian yang serupa. Maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Bagi Lembaga Perbankan Syariah 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan dan 
kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui laku 
pandai bank syariah. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada praktisi 
maupun regulator untuk terus melakukan sosialisasi mengenai program 
laku pandai bank syariah kepada masyarakat dengan cara penyuluhan 
kepada masyarakat, penyelenggaraan seminar mengenai layanan laku 
pandai pada bank syariah. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan 
masyarakat masih sangat rendah mengenai layanan laku pandai. Selain itu 
juga diringi dengan ditambahkan jumlah agen bank syariah agar 
masyarakat lebih mengenal dan dapat merasakan kemudahan atas layanan 
laku pandai bank syariah.  
2. Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan 
referensi mengenai minat bertransaksi melalui laku pandai bank syariah 
dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik 
yang sama. Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara 
menambah variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis atau menambahkan 
teori dan metode yang baru sehingga diperoleh informasi yang lebih 
lengkap yang mempengaruhi minat bertransaksi melalui bank syariah. 
Dalam penelitian ini diketahui terdapat 60,1%. Dan sisanya dapat 
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A. Lampiran 1: Data Kuesioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN 
CILACAP 
Assalamualaikum Wr. Wb 
Responden yang terhormat, 
Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat 
Terhadap Minat Menggunakan Layanan Laku Pandai Bank Syariah”, di 
Jurusan Perbankan Syariah S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 
Agama Islam Negeri Purwokerto, maka saya: 
Nama  : Suci Ramdhiani 
Nim  : 1522202075 
Memohon kesediaan Bapak/ibu/sdr/i untuk meluangkan sedikit waktu 
dalam mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana pengetahuan mayarakat mengenai layanan laku pandai serta minat 
masyarakat untuk bertransaksi melalui layanan laku pandai bank syariah. Dalam 
pengisian kuesioner ini disarankan untuk membaca petunjuk umum yang terdapat 
pada awal setiap bagian dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan sesuai 
pendapat Bapak/ibu/sdr/i. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas dan setiap 
jawaban responden.  Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 










A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama : 
2. Jenis Kelamin : 
  Laki-laki   Perempuan 
3.  Umur : 
   < 15 tahun      30-40 tahun 
  16-19 tahun    41-50 tahun 
  20-29 tahun    > 50 tahun 
4. Pendidikan Terakhir : 
   SD     Diploma (D1, D2, D3) 
     SMP     Sarjana (S1, S2, S3) 
   SMA     Lainnya (Sebutkan)... 
5. Pekerjaan Responden : 
   PNS/TNI    Ibu Rumah Tangga 
   Pegawai Swasta   Pelajar/Mahasiswa 
   Wiraswasta    Buruh/petani 
6. Pendapatan total keluarga/ bulan : 
   Dibawah Rp 1.000.000    
      Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000  
Rp 3.000.000 – Rp. 5.000.000 




B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum mengisi pernyataan berikut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu 
untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. 
2. Setiap pernyataan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan Bapak/Ibu. 
3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda dengan cara 
memberikan tanda ( √ ) untuk jawaban yang anda pilih. 
SS  : Sangat setuju   skor 5  
S  : Setuju   skor 4   
KS  : Kurang setuju  skor 3 
TS  : Tidak setuju   skor 2 
STS  : Sangat Tidak Setuju  skor 1 
No Pertanyaan 
SS S KS TS STS 
5 4 3 2 1 
Pengetahuan      
1 Saya mengetahui OJK mengeluarkan 
Laku Pandai dimana pelayanan ini 
berbasis layanan tanpa kantor dengan 
adanya agen bank 
     
2 Saya mengetahui bahwa bank syariah 
sudah menerapkan layanan laku pandai 
     
3 Saya mengetahui produk dan jasa yang 
ditawarkan pada agen bank syariah 
     
4 Saya mendapatkan sosialisasi atau 
edukasi mengenai laku pandai bank 
syariah dari pihak bank syariah 
     
Kemudahan      
1. Laku pandai atau  layanan tanpa kantor 
seperti halnya m-banking, sms 
banking, adanya agen bank akan 
mempermudah saya untuk 
menggunakan layanan perbankan 
     
2 Saya mudah menemukan agen laku 
pandai seperti agen-agen bank syariah 
di lokasi saya 
     
3 Laku pandai akan mempermudah saya 
karena praktis digunakan sehingga 
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dapat bertransaksi kapan saja 
4 Saya rasa layanan laku pandai 
menyediakan produk dan jasa yang 
mempermudah saya dalam mengakses 
layanan perbankan 
     
Manfaat      
1 Laku Pandai (layanan tanpa kantor) 
merupakan layanan yang bisa 
mempercepat berbagai jenis transaksi. 
     
2 Laku pandai akan membuat pekerjaan 
saya lebih efiesien tanpa harus pergi ke 
kantor cabang 
     
3 Laku pandai akan lebih menghemat 
waktu dan  biaya bertransaksi  
     
4 Laku Pandai akan memberikan 
kenyamanan pada masyakat yang jauh 
dari bank karena tanpa harus ke kantor 
cabang. 
     
Kepercayaan      
1 Layanan laku pandai dan layanan 
perbankan lainnya sudah dijamin 
keamanannya oleh bank membuat 
masyarakat semakin percaya kepada 
bank 
     
2 Saya percaya pemilik agen bank 
menjaga kerahasiaan data nasabah 
     
3 Saya percaya pemilik agen bank dapat 
melindungi data saya 
     
4 Saya yakin data nasabah tidak akan 
disalahgunakan oleh pemilik agen laku 
pandai 
     
Minat Penggunaan Layanan      
1 Dengan adanya pemahaman mengenai 
layanan laku pandai saya berminat 
bertransaksi melalui laku pandai  
     
2 Saya berminat bertransaksi melalui 
laku pandai karena memberikan 
kemudahan bagi saya 
     
3 Saya berminat bertransaksi melalui 
laku pandai karena memiliki banyak 
manfaat bagi saya 
     
4 Saya berminat bertransaksi melalui 
laku pandai karena bank sudah 
menjamin keamanannya 




B. Lampiran 2: Data Penelitian 
1. Pengetahuan 
No P1 P2 P3 P4 
1 4 3 3 2 
2 4 4 4 3 
3 3 3 2 2 
4 4 3 3 1 
5 2 2 2 1 
6 4 3 4 4 
7 3 3 2 2 
8 3 2 2 2 
9 5 4 4 3 
10 4 4 4 2 
11 2 4 5 1 
12 5 4 4 4 
13 2 3 3 3 
14 2 1 1 1 
15 4 2 3 2 
16 4 4 3 3 
17 3 3 2 2 
18 3 3 2 1 
19 2 2 2 3 
20 3 3 2 3 
21 4 4 3 4 
22 4 3 4 4 
23 2 3 3 2 
24 3 3 3 1 
25 3 2 2 2 
26 3 2 2 1 
27 4 4 3 2 
28 3 3 2 2 
29 4 4 3 2 
30 3 2 2 2 
31 3 3 2 1 
32 4 5 4 5 
33 3 3 4 3 
34 3 3 2 1 
35 3 3 3 2 
36 3 2 2 2 
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37 4 3 4 2 
38 3 3 3 1 
39 5 3 3 4 
40 3 4 3 4 
41 4 3 2 1 
42 2 2 2 1 
43 3 3 2 1 
44 4 3 3 4 
45 2 2 3 1 
46 4 3 3 2 
47 3 2 2 2 
48 3 3 2 2 
49 3 2 3 3 
50 4 4 4 3 
51 3 3 2 2 
52 3 3 4 4 
53 4 4 3 3 
54 2 1 2 2 
55 4 3 4 4 
56 4 4 3 3 
57 4 3 4 2 
58 3 5 4 4 
59 5 4 4 5 
60 3 1 2 2 
61 2 2 2 2 
62 1 1 2 1 
63 3 2 2 2 
64 4 3 3 2 
65 4 3 3 3 
66 4 3 3 3 
67 2 2 2 1 
68 5 5 5 4 
69 4 3 5 2 
70 4 3 3 1 
71 4 4 4 3 
72 3 4 4 4 
73 4 3 2 1 
74 4 5 4 5 
75 2 2 1 1 
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76 4 3 2 2 
77 3 4 3 2 
78 3 4 4 4 
79 3 4 4 4 
80 4 2 2 1 
81 3 2 2 2 
82 3 3 2 1 
83 2 2 2 2 
84 4 3 3 2 
85 3 4 4 4 
86 2 3 4 4 
87 4 4 3 3 
88 2 2 2 2 
89 2 2 2 2 
90 2 3 3 3 
91 4 4 3 3 
92 4 4 3 2 
93 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 
95 4 4 4 4 
96 3 2 2 1 
97 4 4 4 3 
98 4 4 4 3 
99 4 4 3 2 
100 4 4 4 2 
 
2. Kemudahan 
No P5 P6 P7 P8 
1 2 3 1 1 
2 4 4 5 4 
3 5 5 4 3 
4 5 4 4 5 
5 3 1 2 2 
6 4 2 5 5 
7 2 3 2 1 
8 3 2 3 3 
9 5 4 5 5 
10 4 1 4 4 
11 4 2 5 4 
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12 5 3 5 5 
13 4 3 4 4 
14 5 2 5 5 
15 4 3 4 4 
16 4 2 4 4 
17 5 4 3 3 
18 5 1 5 5 
19 2 1 2 2 
20 3 2 4 4 
21 4 3 4 4 
22 4 3 4 4 
23 4 2 4 4 
24 5 3 5 5 
25 3 2 3 4 
26 4 2 3 2 
27 4 3 4 4 
28 4 2 4 4 
29 4 2 4 3 
30 3 2 3 3 
31 3 1 3 2 
32 5 5 4 5 
33 3 3 2 2 
34 3 2 3 3 
35 4 3 4 4 
36 1 1 2 3 
37 5 3 3 3 
38 5 4 5 4 
39 5 3 5 4 
40 4 3 3 4 
41 4 1 4 4 
42 4 4 4 4 
43 3 2 3 3 
44 4 2 3 3 
45 4 1 4 4 
46 5 3 5 5 
47 3 1 1 3 
48 1 2 1 2 
49 5 2 3 3 
50 5 3 5 4 
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51 4 3 5 4 
52 4 4 5 5 
53 5 4 4 4 
54 4 2 4 4 
55 4 2 2 4 
56 5 4 4 4 
57 4 2 5 3 
58 5 3 5 4 
59 5 4 5 5 
60 2 3 2 2 
61 4 3 4 4 
62 2 2 2 2 
63 4 2 4 4 
64 5 5 5 4 
65 5 3 5 5 
66 4 3 4 4 
67 4 3 4 4 
68 4 4 5 5 
69 4 4 4 3 
70 4 3 3 4 
71 5 4 5 5 
72 4 4 4 4 
73 5 4 4 4 
74 5 5 5 5 
75 3 4 4 5 
76 4 4 4 4 
77 4 2 4 4 
78 4 4 4 4 
79 5 4 5 4 
80 5 3 4 4 
81 5 4 5 4 
82 4 2 5 4 
83 4 3 4 4 
84 5 2 5 5 
85 4 1 3 4 
86 4 4 4 4 
87 4 2 4 3 
88 5 4 3 3 
89 4 3 4 4 
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90 4 3 3 4 
91 4 4 4 4 
92 4 4 4 4 
93 4 3 4 4 
94 4 4 4 4 
95 4 3 4 4 
96 4 2 2 4 
97 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 
99 4 4 4 4 
100 5 4 5 5 
 
3. Manfaat 
No P9 P10 P11 P12 
1 3 3 2 2 
2 4 4 4 4 
3 5 4 5 4 
4 4 4 4 3 
5 3 3 3 4 
6 5 5 5 4 
7 2 2 1 2 
8 4 5 5 5 
9 5 5 4 5 
10 4 4 4 4 
11 5 4 4 3 
12 5 4 5 5 
13 4 4 4 5 
14 5 5 4 4 
15 5 5 5 4 
16 3 4 4 4 
17 3 3 4 4 
18 5 4 5 5 
19 2 2 3 3 
20 3 3 3 4 
21 4 4 3 4 
22 5 5 4 4 
23 3 4 4 4 
24 5 5 5 4 
25 3 4 3 3 
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26 4 3 2 2 
27 5 4 4 4 
28 4 3 3 4 
29 4 5 4 4 
30 3 3 3 4 
31 3 3 3 2 
32 4 4 3 4 
33 3 3 2 2 
34 3 4 4 4 
35 5 4 4 4 
36 1 2 1 1 
37 4 4 2 4 
38 5 5 4 5 
39 5 5 4 4 
40 4 4 3 4 
41 5 5 5 5 
42 5 4 4 4 
43 3 4 4 3 
44 4 4 3 2 
45 4 4 4 3 
46 5 4 5 5 
47 1 2 2 2 
48 2 2 1 1 
49 4 5 5 4 
50 5 5 5 4 
51 5 4 3 4 
52 5 5 4 5 
53 4 5 5 4 
54 3 4 4 3 
55 5 4 4 4 
56 5 4 4 4 
57 4 5 3 4 
58 5 3 5 5 
59 5 5 5 5 
60 3 2 3 2 
61 4 4 4 4 
62 4 4 4 3 
63 4 4 4 4 
64 4 4 5 5 
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65 5 5 5 5 
66 4 5 4 4 
67 4 4 4 3 
68 4 4 5 4 
69 3 4 4 4 
70 4 4 4 4 
71 5 5 5 5 
72 5 5 5 4 
73 5 4 4 4 
74 5 5 5 5 
75 4 4 5 5 
76 5 4 4 4 
77 4 5 4 4 
78 4 4 4 5 
79 4 4 5 4 
80 5 5 4 5 
81 5 4 4 4 
82 5 4 4 5 
83 4 4 5 5 
84 5 5 4 5 
85 4 5 4 4 
86 5 5 5 5 
87 4 4 5 4 
88 5 5 4 4 
89 4 4 4 4 
90 5 5 4 4 
91 4 4 5 4 
92 4 5 5 4 
93 5 4 4 4 
94 5 4 3 3 
95 4 4 4 4 
96 4 1 4 5 
97 4 4 4 4 
98 5 5 5 4 
99 5 5 4 4 







No P13 P14 P15 P16 
1 2 3 2 1 
2 4 3 3 3 
3 4 4 3 3 
4 5 5 4 4 
5 3 3 2 2 
6 4 4 4 3 
7 1 1 2 1 
8 3 3 3 3 
9 5 5 3 3 
10 4 4 3 3 
11 4 3 2 2 
12 5 5 4 4 
13 3 2 2 3 
14 4 5 3 4 
15 4 4 3 2 
16 4 4 4 4 
17 4 4 3 3 
18 5 4 4 3 
19 3 2 2 2 
20 3 2 2 1 
21 4 3 3 2 
22 4 3 2 2 
23 4 4 4 3 
24 4 4 3 3 
25 3 3 2 2 
26 3 3 2 1 
27 4 4 3 3 
28 4 4 4 4 
29 3 4 3 3 
30 3 3 3 2 
31 3 3 2 2 
32 4 4 4 3 
33 3 3 3 2 
34 4 3 3 3 
35 3 4 4 4 
36 1 3 5 5 
37 3 3 4 4 
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38 4 4 3 4 
39 4 4 4 5 
40 4 3 4 3 
41 5 4 4 4 
42 4 4 4 4 
43 2 2 1 1 
44 3 3 2 2 
45 3 3 2 3 
46 5 4 4 4 
47 3 1 2 2 
48 3 2 1 1 
49 4 3 2 2 
50 4 3 3 3 
51 4 3 3 3 
52 4 4 4 3 
53 4 3 4 3 
54 3 3 3 3 
55 4 4 4 3 
56 4 4 3 3 
57 3 3 3 2 
58 5 5 4 5 
59 4 4 4 4 
60 3 2 1 2 
61 4 4 4 4 
62 3 2 2 2 
63 4 4 4 3 
64 4 5 5 5 
65 4 4 4 4 
66 5 4 3 3 
67 4 4 4 4 
68 4 5 4 5 
69 4 4 3 4 
70 4 4 4 3 
71 4 4 3 2 
72 5 4 5 5 
73 5 4 4 4 
74 4 4 4 4 
75 4 4 4 4 
76 5 4 4 4 
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77 4 3 3 4 
78 4 2 3 4 
79 3 4 4 4 
80 4 4 4 4 
81 4 4 3 3 
82 5 4 3 3 
83 4 3 4 3 
84 5 5 4 4 
85 4 4 3 4 
86 4 4 4 5 
87 4 4 4 3 
88 4 4 4 4 
89 4 3 4 3 
90 3 5 5 5 
91 4 4 4 4 
92 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 
94 3 4 4 4 
95 4 4 4 4 
96 3 4 4 5 
97 4 3 3 4 
98 4 4 3 3 
99 4 4 3 3 
100 4 4 4 3 
 
5. Minat Penggunaan Layanan 
No P17 P18 P19 P20 
1 3 3 3 1 
2 4 4 4 4 
3 4 5 4 3 
4 4 5 4 4 
5 3 3 3 2 
6 4 4 4 3 
7 3 2 2 1 
8 4 4 4 3 
9 5 5 4 3 
10 4 4 4 3 
11 4 5 5 2 
12 5 5 5 4 
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13 2 2 2 3 
14 4 4 4 4 
15 4 4 4 2 
16 4 3 3 3 
17 4 4 4 3 
18 3 4 3 3 
19 2 2 2 1 
20 2 2 2 1 
21 4 3 3 3 
22 4 4 2 2 
23 4 4 4 3 
24 4 4 4 3 
25 3 3 3 2 
26 2 2 2 1 
27 4 4 4 3 
28 4 4 4 4 
29 4 4 4 3 
30 3 3 3 2 
31 3 3 2 2 
32 4 4 4 3 
33 2 3 3 2 
34 4 4 3 3 
35 4 3 3 3 
36 4 5 5 4 
37 4 3 4 3 
38 4 4 4 3 
39 4 5 5 5 
40 3 4 3 5 
41 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 
43 3 3 2 2 
44 4 3 2 2 
45 4 4 3 2 
46 5 5 4 4 
47 1 2 1 2 
48 3 2 3 2 
49 4 4 4 3 
50 3 4 4 3 
51 5 4 2 2 
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52 4 4 4 4 
53 5 4 4 3 
54 2 3 2 3 
55 4 5 4 4 
56 4 4 5 4 
57 3 4 3 3 
58 4 5 5 5 
59 4 4 5 4 
60 2 3 2 2 
61 4 4 4 4 
62 2 3 3 3 
63 3 4 4 4 
64 4 4 4 4 
65 3 4 4 4 
66 4 3 4 3 
67 4 4 3 4 
68 5 4 4 5 
69 4 4 4 4 
70 3 4 4 4 
71 5 4 5 5 
72 5 4 4 3 
73 4 4 4 5 
74 4 4 4 3 
75 5 4 4 4 
76 4 4 4 4 
77 5 5 4 4 
78 5 4 4 4 
79 4 4 4 3 
80 5 4 4 4 
81 5 4 3 3 
82 4 4 4 5 
83 4 4 4 3 
84 5 5 4 5 
85 4 4 4 3 
86 5 5 5 5 
87 5 4 3 3 
88 4 4 4 4 
89 4 5 5 3 
90 4 4 4 3 
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91 4 4 4 4 
92 5 4 4 3 
93 3 4 4 3 
94 5 5 5 3 
95 4 4 3 3 
96 3 4 3 4 
97 5 4 3 3 
98 5 4 4 4 
99 5 4 4 3 


























C. LAMPIRAN 3: Hasil Analisis Data 
Uji Validitas Instrumen Penelitian 
1. Validitas Pengetahuan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
P1 8.40 6.404 .557 .830 
P2 8.65 5.482 .756 .745 
P3 8.79 5.541 .740 .752 
P4 9.29 5.198 .618 .817 
2. Validitas Kemudahan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
P5 10.54 5.847 .750 .737 
P6 11.67 6.446 .431 .883 
P7 10.73 5.270 .761 .724 
P8 10.77 5.977 .705 .756 
3. Validitas Manfaat 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
P9 11.93 5.662 .746 .838 
P10 11.99 6.030 .698 .857 
P11 12.13 5.468 .766 .831 





4. Validitas Kepercayaan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
P13 10.06 6.158 .535 .877 
P14 10.25 5.159 .773 .787 
P15 10.53 4.979 .770 .786 
P16 10.62 4.541 .743 .802 
5. Validitas Minat Bertransaksi 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
P17 10.70 5.323 .649 .851 
P18 10.70 5.323 .812 .794 
P19 10.93 4.975 .769 .802 
P20 11.32 4.927 .651 .857 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Reabilitas Pengetahuan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






2. Reabilitas Kemudahan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.825 4 
3. Reabilitas Manfaat 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.877 4 
4. Reabilitas Kepercayaan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.856 4 
5. Reabilitas Minat Bertransaksi 
Reliability Statistics 
Cronbach's 










Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Hasil Uji Normalitas  







 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.65643439 
Most Extreme Differences Absolute .076 
Positive .073 
Negative -.076 
Test Statistic .076 















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
1.536 1.002  1.533 .129   
Pengetahuan 
.077 .062 .081 1.246 .216 .786 1.273 
Kemudahan 
.029 .103 .031 .285 .776 .278 3.602 
Manfaat 
.191 .092 .202 2.079 .040 .349 2.864 
Kepercayaan 
.623 .082 .627 7.622 .000 .489 2.044 
a. Dependent Variable: MinatBertransaksi_Y 
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.122 .656  3.235 .002 
Pengetahuan .029 .041 .081 .713 .478 
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Kemudahan -.011 .067 -.033 -.171 .865 
Manfaat -.066 .060 -.187 -1.100 .274 
Kepercayaan .000 .054 -.001 -.005 .996 
 
Hasil Uji Analisis Data 





Spearman's rho Pengetahuan Correlation Coefficient 1.000 .312
**
 
Sig. (2-tailed) . .002 
N 100 100 
MinatPenggunaan Correlation Coefficient .312
**
 1.000 
Sig. (2-tailed) .002 . 
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Spearman's rho Kemudahan Correlation Coefficient 1.000 .515
**
 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
MinatPenggunaan Correlation Coefficient .515
**
 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Spearman's rho Manfaat Correlation Coefficient 1.000 .527
**
 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
MinatPenggunaan Correlation Coefficient .527
**
 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Spearman's rho Kepercayaan Correlation Coefficient 1.000 .688
**
 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 
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MinatPenggunaan Correlation Coefficient .688
**
 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
5. Hasil Uji Regresi Ordinal 
Warnings 
There are 124 (67.4%) cells (i.e., dependent variable levels by observed combinations of 
predictor variable values) with zero frequencies. 
6. Hasil Uji Simultan Regresi Ordinal 
Model Fitting Information 
Model 
-2 Log 
Likelihood Chi-Square Df Sig. 
Intercept Only 164.367    
Final 89.791 74.576 4 .000 
Link function: Logit. 
7. Hasil Uji Determinasi Regresi Ordinal 
Pseudo R-Square 
Cox and Snell .526 
Nagelkerke .601 
McFadden .360 
Link function: Logit. 










 Estimate Std. Error Wald df Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower 
Bound Upper Bound 
Threshold [MinatPenggunaan = 2,00] 7.657 1.538 24.790 1 .000 4.643 10.671 
[MinatPenggunaan = 3,00] 10.966 1.852 35.074 1 .000 7.337 14.595 
[MinatPenggunaan = 4,00] 15.901 2.223 51.163 1 .000 11.544 20.258 
Location Pengetahuan .340 .308 1.212 1 .271 -.265 .944 
Kemudahan -.139 .453 .095 1 .758 -1.026 .748 
Manfaat .792 .389 4.142 1 .042 .029 1.555 
Kepercayaan 2.409 .461 27.336 1 .000 1.506 3.312 
Link function: Logit. 
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LAMPIRAN 4: Foto Penelitian 
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